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“Whatever the mind can conceive and believe the mind can achieve.” ( Napoleon 
Hill) 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 
jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah 
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 216) 
 
“Tidak penting apa pun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu 
yang baik untuk  semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu.” (Gus 
Dur) 
 
“Kita  tidak  bisa  lari dari kepahitan  hidup, kita  tidak  bisa lari dari takdir kita, tapi 
kita  memiliki pilihan : Menyerah  atau melawan, berjuang  dan  menciptakan 
kehidupan  yang sangat bernilai, kehidupan  yang bahagia  dan penuh harapan" 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Efektivitas 
Penggunaan dan Kepercayaan Sistem Teknologi Informasi Terhadap 
Kinerja Individual Pegawai  Pada PDAM Kota Surakarta. Responden 
sebanyak 75 pegawai tetap di kantor PDAM Kota Surakarta. Analisis data 
menggunakan analisis regresi linear berganda. Temuan menunjukkan 
Efektivitas penggunaan teknologi berpengaruh terhadap kinerja pegawai di 
kantor PDAM Kota Surakarta, hal ini terbukti dari hasil analisis regresi 
yang memperoleh nilai thitung> ttabel (3,206 > 1,993) pada taraf signifikansi 
5%, Kepercayaan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja 
pegawai di kantor PDAM Kota Surakarta, hal ini terbukti dari hasil 
analisis regresi yang memperoleh nilai thitung> ttabel  (2,630 > 1,993) pada 
taraf signifikansi 5% dan Variabel efektivitas penggunaan dan 
kepercayaan teknologi informasi mempunyai pengaruh secara simultan 
terhadap variabel kinerja pegawai di kantor PDAM Kota Surakarta, hal ini 
terbukti dari hasil analisis regresi diketahui nilai Fhitung> Ftabel (13,598 > 
3,123) pada taraf signifikansi 5%. 
 
Kata kunci : Efektivitas penggunaan, kepercayaan, sistem teknologi 

















Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Syukur alhamdulillah, segala puji dan syukur tidak akan pernah berhenti 
penulis persembahkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, 
berkat, dan hidayah-Nya, serta perlindungan dan kesehatan sehingga dengan 
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